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Sažetak 
Nautiĉki turizam na plovnim putovima u Europi poĉetkom 21. stoljeća 
doţivljava veliki porast, a s time u vezi i u Hrvatskoj se ostvaruje lagani rast te se na 
plovnim putovima rijeka Save, Drave i Dunava u Republici Hrvatskoj izgraĊuju 
pristaništa za rijeĉne putniĉke brodove. Od izgradnje prvog pristaništa 2003. godine 
u Vukovaru broj pristajanja i turista je u konstantom porastu. Analizom i pregledom 
pristaništa za rijeĉne putniĉke brodove u Republici Hrvatskoj te usporedbom istih sa 
pristaništima u drugim europskim drţavama uviĊa se nedostatak u infrastrukturi, 
opremljenosti, kapacitetima i kvaliteti i razini usluga u hrvatskim pristaništima.  U 
ovom radu prikazano je trenutno stanje putniĉkih pristaništa na plovnim putovima 
Republike Hrvatske te su prikazani nedostaci putniĉkih pristaništa. Prema uzoru na 
druga europska pristaništa prikazana u ovom radu predloţene su promjene u svrhu 
privlaĉenja većeg broja turistiĉkih putniĉkih brodova i turista, te dodatnog dobivanja 
na vrijednosti plovnih putova u Republici Hrvatskoj 
Kljuĉne rijeĉi: putniĉka pristaništa, nautiĉki turizma na rijekama, plovni putovi 
Summary 
At the beginning of 21st century nautical tourism on European inland 
waterways begins an exponential growth, therefore a slight growth is noted in 
Croatia and passenger docks are being built on the rivers Sava, Drava and Danube 
in Republic of Croatia. Since the first passenger dock has been built in 2003 at 
Vukovar the number of dockings and tourist arrivals is constantly increasing. By the 
analysis and comparisons made with other passenger docks in other European 
countries shortcomings at Croatian passenger docks that refer to infrastructure, 
equipment, capacity, quality of the service and the level of service are obvious. In 
this paper current state of Croatian passenger docks are shown, as well as 
shortcomings of those passenger docks. Following the example of the passenger 
docks in other European countries that are shown in this paper, changes are 
proposed in purpose of increasing inland cruise ships arrivals and tourist arrivals 
what will result by giving greater significance to Croatian inland waterways. 
Keywords: passenger docks, nautical tourism on rivers, inland waterways 
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1. Uvod 
Poĉetkom 21. stoljeća nautiĉki turizam na unutarnjim plovnim putovima 
doţivljava procvat, i od tada je broj turistiĉkih kruţnih putovanja na unutarnjim 
plovnim putovima konstanto u porastu. Najzastupljenije trţište krstarenja europskim 
rijekama je na rijekama: Dunav i pritokama, Rajna i pritokama, kanalom Rajna-
Majna-Dunav te nizozemskim plovnim putovima. Plovni putovi Republike Hrvatske 
spadaju pod Dunavski sliv te se time nalaze na pogodnom trţištu za nautiĉki turizam 
na unutarnjim plovnim putovima. Godine 2003. poĉinju s radom pristaništa u 
Vukovaru i Iloku na rijeci Dunav, nedugo zatim 2009. godine i grad Osijek dobiva 
pristanište za putniĉke brodove na rijeci Dravi a iste godine uplovljava i prvi rijeĉni 
putniĉki brod za kruţna putovanja u grad Sisak te se time oţivljava putniĉki promet 
na rijekama Savi i Dravi. 
 
Iako trenutno rijeĉna pristaništa za turistiĉke putniĉke brodove ostvaruju vrlo 
dobre rezultate i konstanto biljeţe porast u broju pristajanja i broju putnika, 
usporedbom sa nekim drugim pristaništima na rijeci Dunav uviĊamo kako postoji 
dosta mogućnosti za tehniĉka i infrastrukturna unapreĊenja samih pristaništa i 
povećanje broja i poboljšanje usluga koje pruţaju pristaništa za rijeĉne putniĉke 
brodove u Republici Hrvatskoj. Svrha diplomskog rada je utvrĊivanje sadašnjeg 
stanja putniĉkih pristaništa na rijekama Savi, Dravi i Dunavu; te usporedba hrvatskih 
pristaništa sa drugim pristaništima za rijeĉne putniĉke brodove u zemljama Europe. 
Cilj diplomskog rada je odrediti minimalne tehniĉke i infrastrukturne uvjete koji bi 
zadovoljili potrebe nautiĉkog turizma na plovnim putovima rijeka Save, Drave i 
Dunava te poboljšali kvalitetu usluge i pribliţili se standardu drugih europskih 
pristaništa. 
 
Diplomski rad pod naslovom Mogućnosti unapreĊenja nautiĉkog turizma na 
rijekama Savi, Dravi i Dunavu u Republici Hrvatskoj podijeljen je u šest cjelina: 
1. Uvod 
2. Nautiĉki turizam na unutarnjim plovnim putovima 
3. Znaĉajke infrastrukture namijenjene pristajanju brodova nautiĉkog turizma 
na unutarnjim plovnim putovima 
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4. Tehniĉki i infrastrukturni nedostaci na rijekama Savi, Dravi i Dunavu u 
Republici Hrvatskoj za pristajanje brodova nautiĉkog turizma 
5. Moguća tehniĉka i infrastrukturna poboljšanja na rijekama Savi, Dravi i 
Dunavu u Republici Hrvatskoj u svrhu privlaĉenja brodova nautiĉkog 
turizma 
6. Zakljuĉak 
 
U drugom poglavlju izloţene su karakteristike i opisano je trţište nautiĉkog 
turizma na unutarnjim plovnim putovima. TakoĊer opisana je povijest plovidbe na 
rijekama Savi, Dravi i Dunavu te poĉeci putniĉke plovidbe, odrţavanje, ureĊivanje i 
meĊunarodni status plovnih putova u Republici Hrvatskoj kroz povijest. 
 
Znaĉajke infrastrukture namijenjene pristajanju brodova nautiĉkog turizma i 
znaĉajke pristaništa za iste u Republici Hrvatskoj navedene su u trećem poglavlju 
rada.  
 
U ĉetvrtom poglavlju rada navedeni su nedostaci pristaništa za rijeĉne 
putniĉke brodove na turistiĉkim putovanjima u Republici Hrvatskoj, zakonski propisi 
za luke nautiĉkog turizma u Republici Hrvatskoj te je dan pregled tehniĉkih i 
infrastrukturnih znaĉajki putniĉkih terminala u gradovima Beograd, Passau i 
Regensburg na rijeci Dunav za usporedbu sa pristaništima u Republici Hrvatskoj.  
 
U petom poglavlju predloţena su moguća tehniĉka i infrastrukturna 
poboljšanja koja omogućuju razvoj i unapreĊenje rijeĉnog nautiĉkog turizma na 
plovnim putovima rijeka Save, Drave i Dunav u Republici Hrvatskoj. 
 
Zakljuĉna razmatranja s aspekta trenutnog stanja putniĉkih pristaništa u 
Republici Hrvatskoj i mogućih poboljšanja istih iznesena su u posljednjem poglavlju 
rada. TakoĊer dani su mogući pozitivni rezultati unapreĊenja pristaništa za rijeĉne 
putniĉke brodove, isto tako predloţeno je ureĊenje zakonskih i pravnih regulativa 
kao preduvjet za daljnji razvoj i unapreĊenje. 
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2. Nautiĉki turizam na unutarnjim plovnim putovima 
Krstarenja rijekama zastupljena su po ĉitavom svijetu, na svim kontinentima, i 
iz godine u godinu privlaĉe sve veći broj putnika, kojima se prilagoĊava ponuda. 
Prema podacima iz 2007., svjetska flota za krstarenje rijekama imala je 575 brodova 
i kapacitet od 77.413 leţaja u putniĉkim kabinama, što je povećanje od 9% s 
obziromna broj brodova i 14% kapaciteta u usporedbi s 2005. (528 brodova sa 
67.874 leţaja u putniĉkim kabinama),ili 115% i 117% u usporedbi s 2001. (267 
brodova s 35.570 leţaja u putniĉkim kabinama). Promatrajući trţišni udio, uoĉava se 
nadmoć europskoga i afriĉkog kontinenta.1 
 
U ovom je kontekstu zanimljivo navesti i stanje flote za pomorska krstarenja. 
Prema podacima iz 2007. godine,svjetska flota za pomorska krstarenja ima 277 
brodova s 338.000 leţaja i prosjeĉnim kapacitetom od 1.222 leţaja.2 
 
Ponuda krstarenja rijekama zastupljena je po cijeloj Europi. MeĊutim, 
krstarenja Dunavom i pritocima,Rajnom i pritocima, kanalom Rajna – Majna – Dunav 
te nizozemskim vodnim putovima ĉine skoro polovicu ukupnog trţišta (48%)3. Slijede 
zatim rijeke bivšega Sovjetskog Saveza, gdje je glavnina kapaciteta na rijeci Volgi, 
uglavnom na potezu izmeĊu Moskve i Sankt Peterburga, a imaju obiljeţje izrazite 
sezonalnosti (odvijaju se u razdoblju od 17 tjedana, od konca mjeseca svibnja na 
dalje). Uz rijeku Volgu, znatan je broj krstarenja i na rijeci Dnjepar u Ukrajini, te na 
drugim ruskim vodnim putovima. Zasebna, manja skupina krstarenja su francuskim 
vodnim putovima, ponajprije rijekom Rhonom s pritocima te rijekom Senom. Ĉetvrtu 
skupinu formiraju razliĉiti sjevernoeuropski vodni putovi meĊu kojima prevladava 
rijeka Elba, a odredište znatnog broja brodova su i kanali sjeverne Europe, kanal 
Gota u Švedskoj, kanal Saimaa u Finskoj, nizozemski kanali i Kaledonski kanal u 
Škotskoj.4 
 
                                              
1
Lloyd`s Cruise International, Issue 53, 2001, 42., Lloyd`s Cruise International, Issue 77, 2005, 32. i 
Lloyd`s Cruise International, Issue 90, 2007/2008, 41. 
2
Shipping Statistics and Market Riview, Vol. 51, No. 8/2007, 39. 
3
Shipping Statistics and Market Riview, Vol. 51, No. 8/2007, 39. 
4
Shipping Statistics and Market Riview, Vol. 51, No. 8/2007, 39. 
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Krstarenja europskim rijekama obiljeţava sezonalnost s koncentracijom 
uglavnom na razdoblje od osam mjeseci u godini, od oţujka, ili travnja, do 
studenoga, u trajanju od prosjeĉno osam dana.5 Najposjećenije luke nautiĉkog 
turizma i rijeĉna pristaništa za turistiĉke putniĉke brodove na kruţnim putovanjima 
nalaze se u gradovima sa bogatom turistiĉkom ponudom i glavnim gradovima drţava 
smještenim na rijekama. 
2.1. Povijest plovidbe na plovnim putovima u Republici Hrvatskoj 
Hrvatske plovne rijeke ukupno su duge 787,1 km (Dunav 137,5 km, Drava 
198,6 km, Sava 446 km, Kupa 5 km), od toga 539,7 km uvršteno je u mreţu 
europskih vodnih putova po AGN6-u (Dunav 137,5 km, Drava 22 km, Sava 380,2 
km). 
 
 
Slika 1. Plovni putovi u Republici Hrvatskoj 
Izvor: www.riversoftheworld.nl/atlas, kolovoz 2015. 
 
 
Prvi hrvatski parobrod zaplovio je Dunavom 1817. godine, a Prvo dunavsko 
parobrodarsko društvo utemeljeno je u Osijeku 1822. godine. Osim Dravom i 
Dunavom, sredinom 19. stoljeća parobrodski se promet odvijao i Savom. U drugoj 
polovici istog stoljeća Hrvatska je imala mnogobrojna parobrodarska društva. 
Potisnice su u promet uvedene 1965. godine. Najveći promet bio je ostvaren 1980.  
                                              
5
Prema podacima iz Lloyd`s Cruise International (2005), op. cit., 34. 
6
AGN - Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od meĊunarodnog znaĉaja 
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godine, kada je iznosio 5,48 mil. t (7,7% ukupnog kopnenog prometa). Danas je 
najznaĉajniji meĊunarodni promet Dunavom, dravski promet ponajviše se odvija na 
22 km dugome dijelu izmeĊu Dunava i Osijeka, a savski na dijelu izmeĊu 
Slavonskoga Broda i Siska. Za plovne putove skrbi drţava, a prijevozna su društva 
privatna. Glavne su luke Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak. 
 
2.1.1. Povijest plovidbe rijekom Savom 
Razvojem suvremenog brodarstva, odnosno pojavom prvih parobroda, 
pojavila se potreba za regulacijom rijeke Save. 1834. godine parobrod „Sophia“ u 
vlasništvu Francuza (60 KS i 300 t nosivosti) uplovljava u Savu sa zadaćom 
ispitivanja plovidbenih uvjeta da bi 11. rujna 1838. godine isti parobrod uplovio u 
Sisak. Ĉetiri godine kasnije već je deset parobroda beĉkog Dunavskog Lloyda plovilo 
izmeĊu Beĉa i Siska, a prvi je hrvatski parobrod „Florisdorf“ kupljen u srpnju 1844. 
godine. Parobrod „Florisdorf“ krenuo je iz Beĉa 21. kolovoza 1844. i stigao u Sisak 8. 
rujna 1844. godine. Dan kasnije parobrod je promijenio ime u „Sloga“. Bio je to prvi 
hrvatski parobrod uopće, ukljuĉujući i rijeĉne i morske parobrode (prvi hrvatski 
morski parobrod „Hrvat“ zaplovio je tek 1879. godine). Na redovnoj putniĉkoj liniji 
„Sloga“ je plovila 1. i 15. u mjesecu nizvodno od Siska u Zemun, a 6. i 21. u mjesecu 
uzvodno od Zemuna prema Sisku. No „Sloga“ je samo godinu kasnije, 14. rujna 
1845. godine, doţivjela havariju kod mjesta Bošnjaci i potonula. U samo sedam dana 
nakon havarije „Sloge“, u sisaĉku luku je uplovio parobrod „Carl“ beĉkog Dunavskog 
Lloyda koji dobiva iskljuĉivo pravo plovidbe na rijeci Savi. Godine 1846. parobrod 
„Panonija“ uplovio je u Savu i pristao u Sisku. U sijeĉnju 1856. godine pristupilo se 
regulaciji Save te je stvorena mješovita austrijsko-turska komisija obzirom da je 
desna obala bila pod turskom vlasti. 
 
Ozbiljniji radovi na regulaciji Gornje Save, radi osposobljavanja za 
komercijalnu plovidbu, poĉeli su još davne 1871. godine i uz manje prekide traju i 
danas. Godine 1877.  stavljene su i prve kilometarske oznake od Siska do Zemuna. 
Tehnološka revolucija u brodarstvu poĉinje izumom motora sa unutarnjim izgaranjem 
koji se 1912. godine poĉinje koristiti i na rijekama. Nakon 1. svjetskog rata nastavlja 
se sa regulacijom i rijeka Sava postaje plovna do Rugvice, takoĊer Pariškim 
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ugovorom 1921. godine tadašnjoj novoformiranoj drţavi Srba, Hrvata i Slovenaca 
pripada veliki broj njemaĉkih i austrougarskih brodova, te postaje prva po veliĉini 
rijeĉne flote na podunavlju. 
 
Od kraja 1. svjetskog rata do raspada SFRJ7 tok rijeke Save bio je od iznimne 
vaţnosti, 1952. godine sjedište Dunavskog Lloyda preseljeno je u Sisak. Sredinom 
50-tih godina zapoĉinje obnova dotrajale flote putniĉkih i teretnih brodova. Prosjeĉna 
starost putniĉki brodova iznosila je 60 godina, dok je prosjeĉna starost tegljaĉa i 
teglenica iznosila 40 godina. Osamdesetih godina nakon obnove flote dolazi do 
znaĉajnog povećanja vuĉnih i potisnih kapaciteta te transport rijekom Savom dostiţe 
svoj maksimum.  
 
Zbog ratnih dogaĊanja i raspada bivše SFRJ, devedesetih godina prošlog 
stoljeća došlo je do potpunog prekida plovidbe i bilo kakvog znaĉajnijeg odrţavanja 
plovnog puta. Do tada rijeka Sava je imala nacionalni reţim plovidbe, a stranim se 
plovilima dozvoljavala plovidba uz posebno odobrenje. Nakon normalizacije odnosa 
na ovim prostorima došlo je do djelomiĉne obnove plovidbe, ali samo za brodove 
pribreţnih drţava što je objektivno predstavljalo problem za daljnji razvoj ovog vida 
prometa. Potpisivanjem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o reţimu 
plovidbe uz Okvirni sporazum 2002. godine, na rijeci Savi proglašen je meĊunarodni 
reţim plovidbe. Istodobno su zapoĉele znaĉajne, usklaĊene aktivnosti na obnovi 
plovnog puta i harmonizaciji propisa u slivu rijeke Save koji prate podruĉje unutarnje 
plovidbe. 
2.1.2. Povijest plovidbe rijekom Dravom 
Prema povijesnim zapisima plovidba Dravom obavljala se već u rimsko doba. 
U 3. stoljeću tadašnja Mursa (današnji Osijek) bila je sjedište dunavske rimske flote i 
admirala te flote. Trgovište i rijeĉno pristanište u Osijeku spominje se i u srednjem 
vijeku kao i za vrijeme i poslije turske najezde (1526. godine – 1687. godine). Promet 
rijekom Dravom svoj veliki rast doţivljava u 18. stoljeću. U Osijeku je osnovan 
laĊarski ceh ĉiji su ĉlanovi, prema utvrĊenom cjeniku, prevozili laĊama robu u 
odredišta na Dravi, Dunavu, Tisi i Savi. Već tada je rijeĉna djelatnost na Dravi bila 
                                              
7
Savezna Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ) 
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izvor prihoda mnogim graĊanima Osijeka, pogotovo donjograĊanima nastanjenim uz 
njezinu obalu koji su bili vodeniĉari, ribari i laĊari. Taj dio obale nazivao se Sušara po 
sušenju ribe i ribarskih mreţa na obali Drave. Godine 1817. u Osijeku Antun Bernard 
osniva Parobrodarsko društvo koje je sagradilo parobrod „CAROLINA“. On je plovio 
na liniji Osijek – Budimpešta – Beĉ. Od 19. oţujka 1843. godine Osijek je, 
parobrodom „Franjo Karlo“ Dunavskog Loyda, povezan stalnom brodskom linijom sa 
Budimpeštom i Beĉom, koja je u poĉetku bila teretna, ali nedugo zatim i putniĉka 
linija. Od sredine 19. stoljeća uspostavljena je stalna parobrodska veza Dravom na 
relaciji Osijek – Aljmaš i Osijek – Donji Miholjac – Barcs. 
 
Razvoju rijeĉnog prometa pogodovala je ĉinjenica da do 70-tih godina 19. 
stoljeća na podruĉju Slavonije nema izgraĊenih ţeljezniĉkih pruga. Tako je poznat 
plovni put pod imenom „Saltz Weg“ kojim se iz zapadne Njemaĉke, Dunavom i 
Dravom dovozila sol. Kako se ta sol istovarivala i skladištila ispod gornjogradske 
crkve sv. Roka tako je taj prostor nazvan Solarski trg te je do danas zadrţao to ime. 
Kao što je to razvidno iz svega navedenog Drava je još za vrijeme Austro-Ugarske 
bila meĊunarodni plovni put od ušća u Dunav „0-ti km“ pa sve do Barcsa (151 km). 
Ovaj status plovnosti zadrţala je sve do 1941. godine. Gubitkom statusa 
meĊunarodnog plovnog puta u duljini od 151 km, Drava gubi prometno znaĉenje, 
neodrţava se više njezin plovni put te se iz godine u godinu smanjuje duljina njezine 
plovnosti. Tek se 1975. godine Dravi, odlukom tadašnjih vlasti, vraća status 
meĊunarodnog plovnog puta od ušća u Dunav do Osijeka. 
2.1.3. Povijest plovidbe rijekom Dunav 
Rijeka Dunav duga je 2.880 km od kojih je plovno 2.400 km, druga je po 
veliĉini u Europi te ujedno i jedna od najprometnijih rijeka u Europi. Na dunavskom 
podruĉju razvile su se neke od najstarijih civilizacija, te je rijeka Dunav bila 
poveznica izmeĊu Srednje Europe i Jugoistoĉne Europe. Već u 7. stoljeću pr. Kr. 
grci su od Crnog mora doplovili do današnje granice Srbije i Rumunjske. Njegov tok 
prolazi kroz nekoliko zemalja i završava u Crnom moru. Plovidba Dunavom poĉela je 
rano, još u doba Rimljana, kada se prijevoz rijekom obavljao s pomoću stoĉne i 
ljudske snage. Dunav je kroz povijest korišten i kao vojni put te su mnoge vojske 
koristile Dunav kao ulaz u Europu. U to vrijeme Dunav ima veliku trgovaĉku i vojnu 
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vaţnost. U vrijeme Kriţarskih ratova u 11. stoljeću Dunavom je putovala kriţarska 
vojska od Regensburga do Beograda, da bi samo tristo godina nakon toga turska 
vojska iskoristila taj put samo u suprotnom smjeru. 
 
Pojavom prvoga parnog broda u 19. stoljeću, ekonomska vaţnost Dunava se 
povećava. Pojava parnih brodova na Dunavu povukla je za sobom i niz pratećih 
djelatnosti, npr. brodogradnju i graditeljstvo. Pored ostalog, Dunav je bio prvi plovni 
put na kojem je plovidba bila ureĊena meĊunarodnim ugovorima. Sloboda trgovaĉke 
plovidbe za sve zemlje i zastave koja je proklamirana na Beĉkom kongresu 1815. 
godine potvrĊena je donošenjem prvog meĊunarodnog Dunavskog reţima, koji je 
kao europski zakon, potpisan od strane velikih sila 1856. godine. MeĊunarodni reţim 
Dunava danas je ureĊen Dunavskom konvencijom iz 1948. godine i osnivanjem 
Dunavske komisije u Budimpešti, koju u odnosu na prijašnju Dunavsku komisiju 
saĉinjavaju samo priobalne zemlje.  
 
Plovidba Dunavom regulirana je principom slobodne plovidbe. Dunav je 1878. 
godine na Berlinskom kongresu proglašen meĊunarodnom rijekom, pa je drţavama 
koje izlaze na Dunav nametnuta meĊunarodna nadleţnost. No budući da je, nakon 
tog sporazuma, slijedilo razdoblje svjetskih ratova i raspada drţava koje su 
sudjelovale na Berlinskom kongresu, godine 1948. u Beogradu je odrţana Dunavska 
konferencija, gdje je potpisana Konvencija o slobodnoj plovidbi (trgovaĉkoj). Tim 
sporazumom precizno su utvrĊena pravila plovidbe Dunavom, kao i naĉin obavljanja 
svih radova koji su u sluţbi odrţavanja dunavskoga plovnog puta. Posebnu vaţnost 
Dunav dobiva nakon izgradnje kanala Rajna-Majna-Dunav, ĉime se dodatno 
povećao obujam rijeĉnog prometa, danas on iznosi oko 300 milijuna tona tereta 
godišnje. 
 
U novijoj povijesti Dunav postaje atraktivan za brodove nautiĉkog turizma na 
rijekama, tj. rijeĉnih brodova za kruţna putovanja. Kako Dunav prolazi kroz neke od 
najpoznatijih Europskih prijestolnica zanimljiv je turistima koji ţele upoznati Europu. 
Neki od poznatijih gradova su Linz, Beĉ, Bratislava i Budimpešta koji su ujedno i 
najposjećeniji gradovi. Kroz raniju povijest do sada 80% rijeĉnih krstarenja odvijalo 
se na Dunavu uzvodno od Budimpešte, te je samo 20% rijeĉnih krstarenja 
ukljuĉivalo tok Dunava nizvodno od Budimpešte prema Hrvatskoj i Crnom moru. Uz 
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nedavni razvoj rijeĉnog nautiĉkog turizma u Hrvatskoj i Srbiji taj trend se polako 
mijenja.8  
                                              
8
Shipping Statistics and Market Riview, Vol. 51, No. 8/2007, 39. 
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3. Znaĉajke infrastrukture namijenjene pristajanju brodova 
nautiĉkog turizma na unutarnjim plovnim putovima 
Oko pojma pristaništa postoje razliĉita mišljenja. Neki autori pod pojmom 
pristaništa smatraju luku unutrašnje plovidbe, dakle rijeĉnu luku neovisno o opsegu 
djelatnosti i funkciji koju takvo pristanište (luka) ima. MeĊutim, pristanište ne bi 
trebalo vezivati iskljuĉivo za rijeĉne luke jer se radi o pojmu koji se koristi i na moru 
(npr. trajektno pristanište). U tom kontekstu bitna je namjena i funkcija pristaništa 
koje je, za razliku od luke, manjeg opsega i najĉešće ima samo funkciju prihvata i 
zaštite broda. Dakle, rijeĉno pristanište dio je vodnog puta i s njim neposredno 
povezani kopneni prostor koji je namijenjen i opremljen za pristajanje, sidrenje i 
zaštitu plovila. Pristanište je uţi pojam od luke i ne bi ga trebalo vezivati iskljuĉivo uz 
rijeĉni promet.9 
 
Osnovnu infrastrukturu namijenjenu pristajanju brodova nautiĉkog turizma 
unutarnjim plovnim putovima, tj. rijeĉnih putniĉkih brodova ĉine: 
 operativna obala 
 ureĊeni pristan 
 ureĊeno sidrište 
 privezišta 
 
Operativna obala pristaništa moţe biti izvedena kao okomita obala i kosa 
obala. Pristaništa kod kojih brodovi pristaju uz samu obalu rijeka su uglavnom 
izvedena kao ravne obale, pristaništa sa ravnom obalom kod kojih brodovi pristaju i 
uz samu obalu izvode se tamo gdje je to moguće s obzirom na amplitude rijeĉnog 
vodostaja. Pristaništa kod kojih je operativna obala izvedena kao kosa obala u 
pravilu posjeduju plutajući pomoćni plovni objekt namijenjen za pristajanje plovila koji 
je privezan uz obalu te spojen s obalom putem mosta za prelazak putnika na samu 
obalu. Plutajući pomoćni objekti namijenjeni za pristajanje brodova mogu biti 
izvedeni u obliku pontona ili preureĊenog i prenamijenjenog broda kao što je sluĉaj u 
Republici Hrvatskoj. 
                                              
9
 Grubišić N. (2011.): Specifiĉnost tehnoloških procesa u rijeĉnom prometu, Pomorski zbornik 
46, Pomorski fakulet u Sveuĉilišta u Rijeci, Rijeka, str. 11-37 
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UreĊeni pristan je vodeni prostor uz rub operativne obale na kojem brod moţe 
biti sigurno vezan i obavljati ukrcaj ili iskrcaj ljudi. Pristan se moţe nalaziti uz obalu ili 
uz pomoćni plutajući objekt namijenjen pristajanju brodova. O duljini pristana i broju 
vezova ovisi i kapacitet luke. Prema današnjim potrebama ukoliko je pristan uz samu 
obalu rijeke potrebna duljina za vez jednog broda je oko 135 m kolika je i duljina 
najduţih rijeĉnih putniĉkih brodova koji plove na rijeci Dunav. Ukoliko je pristan uz 
pomoćni plutajući objekt moţe biti i kraći od duljine broda ali mora posjedovati 
dovoljnu ĉvrstoću kako bi brod mogao biti sigurno vezan uz njega, te izdrţati sile 
koje se javljaju pri doticaju sa samim brodom. 
 
 
Slika 2. Prikaz putniĉkog pristaništa u Osijeku 
Izvor: vlastita fotografija informativne table u pristaništu Osijek 
 
UreĊeno sidrište je prostor u akvatoriju pristaništa namijenjeno za sidrenje i 
zadrţavanje brodova koji ĉekaju na pristanak. Potrebno je osigurati prostor na rijeci 
u blizini pristaništa gdje se brodovi mogu sigurno usidriti dok ĉekaju na pristanak. 
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Slika 3. Prikaz podruĉja pristaništa i podruĉja sidrišta putniĉkog pristaništa u  
Vukovaru 
Izvor: Vlada Republike Hrvatske (2008.), Srednjoroĉni plan razvitka vodnih putova i 
luka unutarnjih voda Republike Hrvatske (za razdoblje 2009. – 2016. godine), 
Zagreb, 
 
 
Privezište je naprava na obali koja sluţi da vezivanje brodova brodskim 
konopima. Potrebno je osigurati dovoljan broj privezišta kako bi brod za vrijeme 
stajanja na pristaništu mogao biti sigurno vezan kako bi se sigurno i nesmetano 
obavijao ukrcaj i iskrcaj ljudi. Privezišta se mogu nalaziti na samoj operativnoj obali ili 
na pomoćnim plutajućim objektima namijenjenim za pristajanje broda. 
 
Pored osnovne infrastrukture namijenjene za pristajanje brodova pristaništa u 
drugim zemljama Europe sadrţe brojne dodatne graĊevine i dodatnu infrastrukturu u 
svrhu pruţanja kvalitetnijih usluga kako brodarima tako i putnicima tj. turistima. Pod 
dodatnom infrastrukturom koju posjeduju sva pristaništa u zemljama zapadne 
Europe podrazumijevaju se prikljuĉci za elektriĉnu energiju tj. na elektriĉnu mreţu, 
pitku vodu tj. prikljuĉak na vodovodnu mreţu i prikljuĉak za odvod tj. prikljuĉak na 
kanalizacijsku mreţu. U većini pristaništa za vrijeme stajanja brodovi moraju biti 
spojeni na navedene prikljuĉke. U Republici Hrvatskoj navedenim prikljuĉcima 
opremljena su pristaništa u Vukovaru i Iloku dok je na pristaništu u Sisku dostupan 
prikljuĉak za elektriĉnu energiju. Dodatne graĊevine pristaništa koriste za smještanje 
raznih sluţbi i raznih ugostiteljskih i trgovaĉkih objekata. 
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3.1. Znaĉajke infrastrukture namijenjene pristajanju brodova nautiĉkog 
turizma na rijekama Savi, Dravi i Dunavu u Republici Hrvatskoj 
Pristaništa za brodove nautiĉkog turizma na rijekama u Republici Hrvatskoj 
najĉešće su izvedena samostalno, odvojeno od luke u blizini centra naselja i 
gradova. Većina pristaništa posjeduje samo osnovnu infrastrukturu namijenjenu 
pristajanju brodova. Osnovnu infrastrukturu za pristajanje brodova nautiĉkog turizma 
na rijekama u Republici Hrvatskoj najĉešće ĉine izgraĊena operativna obala u duljini 
od oko 100 metara na kojoj se nalazi vez sa privezištima. U zadnjih nekoliko godina 
uvodi se praksa izgradnje plutajućih pristaništa kao što su restoran „Galija“ u  
Osijeku, preureĊeni brod u Vukovaru i pontonska pristaništa u Aljmašu, Batini i Iloku. 
 
U većim hrvatskim gradovima izraĊeni su idejni planovi za unaprjeĊenjem 
rijeĉnih putniĉkih pristaništa, tako je u Slavonskom Brodu zapoĉet projekt „Brodska 
vrata rijeĉnih putnika“. Pristaništa na rijeci Dunav prva su ureĊena te sva pristaništa 
posjeduju ureĊenu, ĉvrstu operativnu obalu te privez u obliku pontona ili 
prenamijenjenog broda uz koji pristaju putniĉki brodovi. Na rijeci Dravi trenutno 
postoji jedno pristanište u Osijeku sa prenamijenjenim brodom koji sluţi kao 
pristanište za brodove nautiĉkog turizma. Na rijeci Savi rijeĉni putniĉki brodovi 
pristaju uz rijeĉnu obalu u Ţupanji, Slavonskom Brodu i Sisku te usputna stajališta 
duţ obale rijeke Save. 
3.2. Pristaništa za brodove nautiĉkog turizma na rijeci Savi 
Na plovnom putu rijeke Save na podruĉju Republike Hrvatske postoji nekoliko 
pristaništa za brodove nautiĉkog turizma, naţalost trenutno niti jedno putniĉko 
pristanište na rijeci Savi ne posjeduje infrastrukturu za pristanak rijeĉnih „kruzera10“ 
već brodovi improvizirano pristaju uz obalu, gradske šetnice i sliĉno. Iznimka je 
pristanište u Sisku gdje je 2013. godine postavljen ponton kako bi brodovi mogli 
lakše pristajati. 
                                              
10
Kruzer – putniĉki brod na kruţnom putovanju 
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3.2.1. Županja 
Pristanište u Ţupanji je improvizirano pristanište bez infrastrukture uz gradsku 
šetnicu, za sada u Ţupanji od 2009. godine, kada je morao pristati zbog niskog 
vodostaja, redovito pristaje Francuski rijeĉni kruzer „Viktor Hugo“ koji svake godine iz 
Budimpešte plovi do Siska. 
3.2.2. Slavonski Brod 
Trenutno Luka Brod u Slavonskom Brodu ne posjeduje gotovo nikakvu 
infrastrukturu za pristanak rijeĉnih putniĉkih brodova već brodovi pristaju uz zemljanu 
obalu rijeke Save (slika 1.) te se putnici putem metalnog mosta iskrcavaju na obalu. 
 
Slika 4. Rijeĉni kruzer „Viktor Hugo“ privezan uz obalu u Slavonskom Brodu 
Izvor: http://www.24sata.hr/news/atrkacija-u-sl-brodu-stigao-je-mocni-kruzer-victor-
hugo-372569, lipanj 2015. 
 
Luka Brod kupila je polovni brod za prijevoz nafte i naftnih derivata duţine 72 i 
širine 10,2 metra te na njemu namjerava napraviti radne uvjete za: Carinu, 
Pograniĉnu policiju, Luĉku upravu, Kapetaniju, Turistiĉku zajednicu sa suvenirnicom, 
uĉionicu s ĉetrdesetak mjesta, salu za sastanke za pedesetak ljudi i jedan manji 
ugostiteljski objekt, ĉiji bi vlasnik imao status pribliţan statusu domara. Projekt je 
pokrenut pod nazivom „Rijeĉna porta“. (slika 2.) 
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Slike 5. i 6. Prikaz 3D modela rijeĉnog pristaništa u Slavonskom Brodu 
Izvor:http://www.sbplus.hr/slavonski_brod/gospodarstvo/turizam/brodska_vrata_rijec 
nih_putnika.aspx #.VcW5p_Ptmko, lipanj 2015. 
 
3.2.3. Sisak 
Luka Sisak trenutno nema adekvatnu infrastrukturu pristaništa za pristanak 
brodova rijeĉnog nautiĉkog turizma, u poĉetku brodovi su pristajali uz lijevu obalu 
rijeke Kupe u samom centru grada Siska, te zbog uskog plovnog puta moraju ploviti 
unatrag do ušća rijeke Kupe u rijeku Savu kako bi se brod mogao okrenu ti. 2013. 
godine postavljen je ponton uz zemljanu obalu rijeke Kupe kako bi brod mogao 
pristati uz njega. S operativne obale, koja je ujedno i gradska šetnica osiguran je 
prikljuĉak za elektriĉnu energiju. 
 
 
Slika 7. Rijeĉni kruzer „Viktor Hugo“ privezan uz ponton u Sisku (rijeka Kupa), 2015. 
Izvor: http://www.sisak.info/u-sisku-pristao-kruzer-victor-hugo-26-svibnja, kolovoz 
2015. 
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3.3. Pristanište za brodove nautiĉkog turizma na rijeci Dravi - Osijek 
Na rijeci Dravi za sada postoji samo jedno pristanište za brodove rijeĉnog 
turizma, toĉnije rijeĉne „kruzere“, a to je pristanište u Osijeku. Pristanište se nalazi u 
centru grada Osijeka, stotinjak metara od glavnog trga. Pristanište je izvedeno u 
obliku prenamijenjenog broda koji je ujedno i restoran. Restoran „Galija“ 2009. 
godine dobio je još jednu funkciju, funkciju pristaništa za rijeĉne „kruzere“. Kako brod 
već sluţi kao restoran prikljuĉen je na elektriĉnu, vodovodnu i kanalizacijsku mreţu 
ali pristanište nije opremljeno prikljuĉcima za brodove koji pristaju uz njega. Godine 
2009. ojaĉan je trup broda te su ugraĊene rampe i sa druge strane broda na koju 
pristaju rijeĉni kruzeri. TakoĊer na pristaništu se obavlja i carinska kontrola putnika.  
Godine 2014. u Osijeku je pristalo 50 rijeĉnih kruzera s ukupno 5.404 putnika 
 
 
Slike 8. i 9. Pristanište za rijeĉne putniĉke brodove u Osijeku– restoran/pristanište 
„Galija“ 
Izvor: http://img837.imageshack.us/img837/151/osijek0210201010.jpg, srpanj 2015. 
3.4. Pristaništa za brodove nautiĉkog turizma na rijeci Dunav 
Na rijeci Dunav postoje ĉetiri pristaništa za brodove nautiĉkog turizma i 
smještena su na slijedećim lokacijama: Batina, Aljmaš, Vukovar i Ilok. Pristaništa na 
rijeci Dunav su izvedena u obliku plutajućih pristaništa, u Batini, Aljmašu i Iloku u 
obliku pontona privezanih krutim vezom uz ureĊenu obalu i u obliku preureĊenog 
broda namijenjenog za pristanak brodova u Vukovaru. Pristaništa na rijeci Dunav su 
i najprometnija pristaništa za brodove rijeĉnog nautiĉkog turizma u Hrvatskoj zbog 
prometnosti rijeke Dunav. U 2014. godini zabiljeţeno je 243 pristajanja brodova 
rijeĉnog nautiĉkog turizma na pristaništa smještenim na rijeci Dunav. Prema 
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podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 500 putniĉkih brodova 283 
pristane na hrvatskom dijelu Dunava što ĉini 56,6% od brodova koji plove pored 
Vukovara.11 
 
Tablica 1.  Broj pristajanja na pristaništa na rijeci Dunav prema godinama 
 
 Vukovar Ilok Batina 
2012. 212 17 - 
2013. 235 12 - 
2014. 229 14 - 
(najave) 2015. 227 15 45 
 
Izvor: http://www.port-authority-vukovar.hr/default.aspx?id=8, srpanj 2015. 
 
3.4.1. Batina 
Pristanište Batina dovršeno je i sveĉano otvoreno u oţujku 2015. godine. 
Pristanište se sastoji od ureĊene obale, betonske, u duţini od 100 metara te 
privezanog pontona za pristajanje brodova. U pozadini pristaništa izgraĊeno je 
stajalište za autobuse te su ureĊene pristupne ceste prema unutrašnjosti Baranje.  
 
 
Slika 10. Pristanište za rijeĉne putniĉke brodove u Batini 
Izvor: http://www.radio-baranja.hr/images/stories/Batina/batina015/kruzer.jpg, srpanj 
2015. 
 
                                              
11
www.mmpi.hr, srpanj 2015. 
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3.4.2. Aljmaš 
Godine 2013. sveĉano je otvoreno pristanište za brodove rijeĉnog nautiĉkog 
turizma u Aljmašu. Prema tehniĉkim karakteristikama jednako je kao i pristanište u 
batini. Pristanište se sastoji od utvrĊene obale u duljini od 100 metara te pontona 
namijenjenog za pristajanje brodova. Pristanište je udaljeno samo 200-tinjak metara 
od centra mjesta Aljmaš. Do sada brodovi još nisu pristajali u Aljmašu. 
 
Slika 11. Pristanište za rijeĉne putniĉke brodove u Aljmašu 
Izvor: http://www.glas-slavonije.hr/196126/7/Svecano-otvoreno-novo-rijecno-
putnicko-pristaniste-u-Aljmasu, srpanj 2015. 
3.4.3. Vukovar 
U Vukovaru pristanište za brodove rijeĉnog nautiĉkog turizma izvedeno je u 
obliku prenamijenjenog broda koji sluţi za pristajanje rijeĉnih „kruzera“. Brod je 
smješten uz ureĊenu obalu centra grada Vukovara. Na palubi broda je restoran a u 
potpalublju broda nalazi se novoureĊena multimedijska dvorana za prijem gostiju sa 
turistiĉkih brodova. Trenutaĉno pristanište u Vukovaru je najopremljenije u Hrvatskoj 
te ujedno i najprometnije. 
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Slika 12. Pristanište za rijeĉne putniĉke brodove u Vukovaru 
Izvor: http://www.port-authority-vukovar.hr/default.aspx?id=81, srpanj 2015. 
 
Multimedijska dvorana sluţi sa prihvat i carinsku kontrolu putnika koji brodom 
stiţu u Hrvatsku, te upoznavanje sa našom zemljom gdje mogu upoznati i naše 
domaće proizvode i specijalitete. Za većinu turista ona je prvi kontakt s Hrvatskom. 
 
Detaljan opis multimedijalne dvorane prema ĉlanku objavljenom na sluţbenoj 
stranici tvrtke Rechner d.o.o. koja je projektirala i osmislila multimedijalnu dvoranu: 
 
„U tu svrhu projektirana multimedijalna dvorana, smještena u potpalublju, 
osmišljena je za kontakt i upoznavanje turista sa mnogim znamenitostima, od 
prirodnih, turistiĉkih, pa do kulturnih i umjetniĉkih, grada Vukovara, Slavonije, 
Baranje, Hrvatske. Prostor je podijeljen u dvije dvorane, koje su organizirane tako da 
su uz boĉne stranice broda pozicionirane informacijske zone od kojih svaka priĉa 
drukĉiju turistiĉku priĉu, dok su središnje pozicije dvorana organizirane za centralni 
sadržaj s velikim lcd screenom. Turistiĉki obilazak nakon info pulta poĉinje sa 
prezentacijskom zonom “discover”, a nastavlja se na zonu “feel”. U centralnom dijelu 
dvorane 1 pozicionirana je suvremena skulptura mladog umjetnika. Cjelokupni 
doživljaj upotpunjen je velikim lcd screenom sa inspirativnim video sadržajem. Slijedi 
prolazak kroz klizna ustakljena vrata do zone “taste” i “try”. U dvorani 2 moguće je u 
zoni “know” odmoriti i iz sjedeće perspektive doživjeti cijeli prostor ili pogledati video 
prezentaciju i doznati više informacija. Nastavak obilaska je preko zone “enjoy” i 
“play”, te se ponovo vraćamo u dvoranu 1 gdje je smještena zona “meet” i završava 
sa “like” koja je zapravo lounge sjedenje kako bi se posjetitelji odmorili za daljnji 
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nastavak obilaska i sabrali dojmovi upravo doživljenog. PredviĊene informacijske 
zone na suvremen, interaktivan naĉin zaokružuju turistiĉku priĉu. 
 
Zona “discover” – pruža osnovne informacije o Hrvatskoj, regijama, veliĉini itd. 
Zona “feel” – pruža informacije o atrakcijama, turistiĉkim, prirodnim itd. 
Zona “art” – pruža kontakt s hrvatskom suvremenom umjetnošću 
Zona “taste” – pruža informacije o gurmanskim posebnostima uz mogućnost 
degustacije, kulen, sir, rakija, vino, prirodna voda, kolaĉi, keksi itd. 
Zona “try” – pruža informacije o hrvatskim brandovima, proizvodima i njihovim 
posebnostima, suveniri, kravata itd. 
Zona “enjoy” – pruža ciljane informacije o turistiĉkim aranžmanima, vikend odmor u 
Opatiji, Nova godina u Dubrovniku, ljeto na Hvaru itd. 
Zona “play” – pruža informacije o brojnim sportskim, glazbenim, umjetniĉkim 
uspjesima 
Zona “know” – pruža informacije kroz video prezentaciju 
Zona “meet” – pruža informacije o poslovnim prilikama, mogućnostima ulaganja ili 
življenja u HR 
Zona “like” – zona lounge sjedenja za sabiranje i “lajkanje” dojmova, te davanje linka 
na aplikaciju o HR“12 
 
                                              
12
Rechner P., (2014.), Ĉlanak: Interijer broda, http://www.rechner.hr/, Osijek 
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Slike 13. i 14. Multimedijalna dvorana u potpalublju pristaništa u Vukovaru 
Izvor: http://www.rechner.hr/blog/portfolio/interijer-broda/, srpanj 2015. 
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Slika 15. Multimedijalna dvorana u potpalublju pristaništa u Vukovaru 
Izvor: http://www.rechner.hr/blog/portfolio/interijer-broda/, srpanj 2015. 
3.4.4. Ilok 
Pristanište za rijeĉne putniĉke brodove u Iloku, koje spada pod nadleţnost 
luke Vukovar, otvoreno je 2009. godine. Smješteno je na ureĊenoj ĉvrstoj obali 
ispred poznatog iloĉkog hotela Dunav. Pristanište je izvedeno u obliku 
prenamijenjenog teretnog broda uz ĉiji bok pristaju rijeĉni „kruzeri“. Pristanište je 
priĉvršćeno uz obalu ĉvrstom vezom te natkrivenim mostom koji sluţi za iskrcaj 
putnika na obalu, takoĊer na palubi pristaništa natkriven je prolaz za iskrcaj putnika. 
 
 
Slika 16. Pristanište u Iloku 
Izvor: Horak S., Marušić Z., (2014.): Prezentacija: Rijeĉna krstarenja u Hrvatskoj, 
Opatija 
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4. Tehniĉki i infrastrukturni nedostaci na rijekama Savi, Dravi i 
Dunavu u Republici Hrvatskoj za pristajanje brodova nautiĉkog 
turizma 
Na rijekama Dravi i Dunavu pristaništa za rijeĉne putniĉke brodove 
zadovoljavaju minimalne tehniĉke infrastrukturne zahtjeve, dok pristaništa na Savi su 
većinom improvizirana bez ikakvih tehniĉkih elemenata infrastrukture i 
suprastrukture pristaništa. Iznimka je pristanište u Sisku gdje je 2014. godine 
postavljen ponton uz zemljanu obalu rijeke Kupe. 
 
TakoĊer problemi se javljaju i sa vodostajem rijeke Save i Drave, zbog niskog 
vodostaja i nepovoljnih uvjeta plovidbe brodovi su već otkazivali putovanja i 
pristajanja na rijekama Savi i Dravi. Zbog karakteristika dna i rijeĉnih nanosa nuţno 
je redovito odrţavati plovne putove te osigurati sigurnu plovidbu. 
4.1. Pristaništa za rijeĉne putniĉke brodove u Republici Hrvatskoj 
Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda nisu definirani minimalni uvjeti 
luka nautiĉkog turizma za rijeĉne putniĉke brodove niti pristaništa za rijeĉne putniĉke 
brodove, ali je Ministarstvo turizma 2008. godine donijelo Pravilnik o razvrstavanju i 
kategorizaciju luka nautiĉkog turizma. Tim pravilnikom luka nautiĉkog turizma 
definira se: 
„I. OPĆE ODREDBE 
Ĉlanak 1. 
(1) Luka nautiĉkog turizma u smislu ovog Pravilnika je poslovno funkcionalna cjelina 
u kojoj pravna ili fiziĉka osoba posluje i pruža turistiĉke usluge u nautiĉkom turizmu 
te druge usluge u funkciji turistiĉke potrošnje (trgovaĉke, ugostiteljske i dr.).“13 
 
 Prema navedenom pravilniku pristaništa u Osijeku i Vukovaru bili bi 
kategorizirani u marine, a pristaništa u Batini, Aljmašu, Iloku i Sisku u sidrišta. 
 
                                              
13
 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautiĉkog turizma, „Narodne novine“ br 72/08 
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„III. DEFINICIJE VRSTA 
1. Vrsta Sidrište 
Ĉlanak 7. 
Sidrište je dio morskog ili vodenog prostora pogodnog za sidrenje plovnih objekata 
opremljeno napravama za sigurno sidrenje. ... 
 
...4. Vrsta Marina 
Ĉlanak 10. 
(1) Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgraĊen i ureĊen za pružanje 
usluga veza, smještaja turista u plovnim objektima te ostalih usluga sukladno ovom 
Pravilniku. 
(2) U Marini se pružaju usluge pića, napitaka i prehrane sukladno ovom Pravilniku.“14 
 
 TakoĊer Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautiĉkog turizma 
propisani su i minimalni uvjeti: 
 
„ IV. MINIMALNI UVJETI 
 
1. Opći minimalni uvjeti 
 
Ĉlanak 11. 
(1) Luka nautiĉkog turizma mora biti ureĊena i opremljena tako da omogućava 
nesmetano i sigurno kretanje turista i osoblja, nesmetan prijevoz i prijenos stvari te 
odgovarajuće ĉuvanje robe, hrane i pića. 
(2) UreĊenje, ureĊaji i oprema u luci nautiĉkog turizma trebaju biti stalno u 
funkcionalnom stanju i bez oštećenja. 
2. Infrastruktura i zbrinjavanje otpada 
Ĉlanak 12. 
(1) Luka nautiĉkog turizma, osim Sidrišta, mora biti prikljuĉena na javnu elektriĉnu 
mrežu ili na drugi odgovarajući naĉin biti opskrbljena elektriĉnom energijom.  
(2) Elektriĉno osvjetljenje mora biti u svim prostorijama i prostorima gdje borave 
turisti i osoblje. 
                                              
14
 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautiĉkog turizma, „Narodne novine“ br 72/08 
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Ĉlanak 13. 
(1) Luka nautiĉkog turizma, osim Sidrišta, mora stalno biti opskrbljena dovoljnom 
koliĉinom zdravstveno ispravne vode. 
(2) Odvodnja otpadnih voda mora se osigurati prikljuĉkom na javnu kanalizacijsku 
mrežu ili na drugi propisani naĉin. 
Ĉlanak 14. 
(1) U odgovarajućem broju prostorija Marine u kojima borave turisti mora biti 
osigurano grijanje s temperaturom od najmanje 18,5° C sukladno broju turista koji u 
vrijeme sezone grijanja (poslovanje u razdoblju izvan ljeta) borave u luci, ako ovim 
Pravilnikom nije drukĉije propisano. 
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog ĉanka u Marini u kojoj se posluje samo ljeti ne 
mora biti osigurano grijanje. 
Ĉlanak 15. 
Luka nautiĉkog turizma mora osigurati redovito i na propisan naĉin odstranjivanje 
svih vrsta otpada iz luke. 
3. Visina prostorija 
Ĉlanak 16. 
(1) Visina prostorija u graĊevinama luka nautiĉkog turizma, osim Sidrišta i 
Odlagališta plovnih objekata, mora biti najmanje 2,8 m.  
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog ĉlanka u lukama nautiĉkog turizma koje su 
izgraĊene prije stupanja na snagu ovog Pravilnika priznaje se zateĉeno stanje visina 
uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje turista, osoblja i robe. 
4. Kapacitet luke nautiĉkog turizma 
Ĉlanak 17. 
(1) Kapacitet luke nautiĉkog turizma utvrĊuje se prema broju vezova u moru i suhih 
vezova. 
(2) UtvrĊeni kapacitet iz stavka 1. ovog ĉlanka, a zbog zahtjeva tržišta (promjenljiva 
veliĉina plovnih objekata na vezu), može odstupati najviše 20%. 
5. Ugostiteljski sadržaji za usluživanje pića, napitaka i hrane i ostali sadržaji 
Ĉlanak 18. 
(1) Ukoliko se u luci nautiĉkog turizma pripremaju i uslužuju pića, napici i hrana tada 
ona mora imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga (toĉionik, 
prostorija ili prostor za usluživanje, kuhinja), sukladno odredbama ovog Pravilnika.  
(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog ĉlanka moraju svojim kapacitetom 
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odgovarati potrebama ponude te uobiĉajenom broju konzumenata u luci nautiĉkog 
turizma. 
(3) Kuhinja je funkcionalna cjelina u kojoj se tehnološki proces pripreme hrane mora 
odvijati unutar te funkcionalne cjeline odnosno na naĉin da osoblje kod pripreme 
hrane ne prolazi prostorijama namijenjenim gostima. 
Ĉlanak 19. 
(1) Usluge: pića, napitaka, hrane, trgovaĉke, sportske, servis, opskrbu gorivom i 
sliĉno, u luci nautiĉkog turizma može pružati pravna ili fiziĉka osoba koja posluje 
lukom ili druga pravna ili fiziĉka osoba sukladno posebnom propisu.  
(2) Ukoliko usluge iz stavka 1. ovog ĉlanka u luci nautiĉkog turizma pruža druga 
pravna ili fiziĉka osoba tada objekti u kojima se pružaju usluge moraju kvalitetom 
usluge, ureĊenjem i održavanjem ispunjavati uvjete sukladno kategoriji luke.  
(3) Kvaliteta usluga, ureĊenje i održavanje objekata iz stavka 2. ovog ĉlanka 
podliježu provjeri u postupku razvrstavanja i kategorizacije luke nautiĉkog turizma.  
6. Osoblje 
Ĉlanak 20. 
Osoblje u luci nautiĉkog turizma obvezno je odnositi se profesionalno i korektno 
prema korisnicima usluga te biti uredno i primjereno odjeveno.“15 
 
 Prema navedenim odredbama pravilnika pristaništa u Batini, Aljmašu i Sisku 
zadovoljavaju minimalne kriterije za status Sidrišta, dok pristaništa u Osijeku i 
Vukovaru zadovoljavaju uvjete Marine.  
 
4.2. Luke i pristaništa za rijeĉne putniĉke brodove u zemljama Europe 
U usporedbi s putniĉkim pristaništima na rijekama drugih drţava, pristaništa u 
Republici Hrvatskoj daleko zaostaju te imaju velike mogućnosti za poboljšanja kako 
tehniĉkih tako i popratnih sadrţaja koji su sastavni dijelovi putniĉkih luka i pristaništa 
u zapadnoj Europi. 
 
                                              
15
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautiĉkog turizma, „Narodne novine“ br 72/08 
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4.2.1. Putničko pristanište Luke Beograd 
MeĊunarodno putniĉko pristanište Luke Beograd smješteno na desnoj obali 
rijeke Save, u neposrednoj blizini ušća rijeke Save u Dunav. U prometnom smislu 
putniĉko pristanište nalazi se na sjecištu rijeĉnog koridora VII i kopnenog koridora X, 
tj. na meĊunarodnom prometnom ĉvorištu. Luka Beograd 2006. godine uloţila je dva 
milijuna eura u modernizaciju i opremanje putniĉkog pristaništa. Putniĉko pristanište 
raspolaţe sa 200 m, plutajuće, operativne obale te moţe primiti 6 putniĉkih brodova 
istovremeno, takoĊer moguća je i opskrba brodova strujom, pitkom vodom te je 
moguća usluga zbrinjavanja otpada sa brodova. U sklopu pristaništa nalaze se i 
Uprava graniĉne policije, Uprava carine, Turistiĉka organizacija Beograd, ured Luke 
Beograd, mjenjaĉnica, bankomat i suvenirnica.16 
 
Tablica 2. Broj pristajanja u MeĊunarodnom putniĉkom pristaništu Luke Beograd po 
godinama 
 
 Pristajanja 
2010. 400 
2011. 445 
2012. 450 
 
Izvor: http://www.lukabeograd.com/PutnickoPristaniste/html, srpanj 2015. 
 
 
 
Slika 17. Skica s opisom putniĉkog terminala 
Izvor: http://www.lukabeograd.com/PutnickoPristaniste/Usluge.html, srpanj 2015. 
 
                                              
16
http://www.lukabeograd.com/ 
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Slika 18. Ukrcaj putnika u putniĉkom pristaništu Luke Beograd 
Izvor: http://www.lukabeograd.com/PutnickoPristaniste/Usluge.html, srpanj 2015. 
 
4.2.2. Putničko pristanište Luke Passau 
Putniĉko pristanište Luke Passau u Njemaĉkoj jedno je od najpoznatijih i 
najprometnijih putniĉkih pristaništa na rijeci Dunav. Luka Passau polazišna je luka za 
60-70% brodova nautiĉkog turizma na Dunavu te je 2014. godine ostvarila nešto 
manje od 2.500 pristajanja i promet malo manji od 300.000 putnika.17 Luka moţe 
primiti 27 brodova istovremeno na 17 vezova koji su rasporeĊeni na više od 
kilometar duge ureĊene operativne obale. Pristani za putniĉke brodove u luci Passau 
nalaze se uz samu obalu rijeke Dunav. Luka obiluje dodatnim sadrţajima i nudi 
dodatne usluge brodarima kao što su opskrba brodova namirnicama, elektriĉnom 
energijom, pitkom vodom, gorivom i zbrinjavanje otpada. Uz gotovo cijelu duţinu 
obale pristaništa osigurana su parkirna mjesta kako za automobile tako i za 
autobuse te dostavna vozila za opskrbu brodova. TakoĊer u luci je ureĊen i veliki 
sanitarni ĉvor za putnike. Zbog lokacije pristaništa, koje se nalazi u središtu grada 
Passau u blizini pristaništa nalaze se i brojni ugostiteljski i trgovaĉki objekti kao i 
uredi turistiĉkih agencija. 
                                              
17
https://www.stadtwerke-passau.de/hafen/schifffahrt/anlegestellen.html, srpanj 2015. 
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Slika 19. Pristaništa Luke Passau oznaĉena na karti starog grada 
Izvor: https://www.stadtwerke-passau.de/hafen/schifffahrt/anlegestellen.html, srpanj 
2015. 
 
 
 
Slike 20. i 21. Opskrba broda namirnicama (20.) i prikljuĉci za vodu, struju i odvod 
(21.) 
Izvor: https://www.stadtwerke-passau.de/hafen/schifffahrt/anlegestellen.html, srpanj 
2015. 
 
4.2.3. Putničko pristanište Luke Regensburg 
Grad Regensburg nalazi se na UNESCO18-vom popisu Svjetske baštine, 
obiluje zanimljivostima i znamenitostima kojima privlaĉi turiste, te tako privlaĉi i 
turistiĉke brodove na kruţnim putovanjima ali i izletniĉke brodove. Neke od mnogih 
znamenitosti su: ostaci rimskih zidina ukljuĉujući Pretorijanska gradska vrata, kameni 
most iz 12. stoljeća, nekoliko starih crkava (iz 11., 13. i 17. stoljeća), stari dio grada i 
muzej brodova. Zanimljivo je da su iz ovog grada kriţari kretali na plovidbu Dunavom  
                                              
18
UNESCO - Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (eng. United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
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prema Beogradu. U ovaj grad pristaju svi putniĉki brodovi koji prolaze kroz njega, 
2013. godine pristalo je 788 brodova sa 94.560 putnika. Putniĉko pristanište moţe 
primiti 7 brodova istovremeno na 4 veza. Na svakom vezu osiguran je prikljuĉak za 
struju, pitku vodu i kanalizaciju. Aktivacija prikljuĉaka pokreće se pomoću 
„Energetske kartice“ koju svaki brod dobiva od djelatnika Luke Regensburg pri 
prvom posjetu luci. Prikljuĉak na mreţu je obavezan za sve brodove koji pristaju (bez 
obzira da li pristaju uz obalu, ili su drugi brod od obale). Kakvoća pitke vode se 
provjerava svaka tri mjeseca. Pristani putniĉkog terminala u Reggensburgu nalaze 
se uz samu obalu rijeke, pristanište posjeduje tri veza za putniĉke brodove ukupne 
duljine 515 m te jedan vez za manje turistiĉke brodove duljine 100 m (oznaĉeno 
crvenom bojom na slici 22.).19 
 
 
Slika 22. Pristaništa Luke Regensburg oznaĉena na karti grada 
Izvor: http://www.swr-regensburg.de, srpanj 2015. 
 
 
Slika 23. Brodovi muzeji u Regensburgu 
Izvor: Horak S., Marušić Z.,(2014.): Prezentacija: Rijeĉna krstarenja u Hrvatskoj, 
Opatija 2014. 
                                              
19
Išĉitano iz: http://www.swr-regensburg.de/fileadmin/uploads/LSR/laendeplan.pdf, srpanj 
2015. 
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4.3. Usporedba pristaništa u Republici Hrvatskoj s pristaništima i lukama 
drugih zemalja na rijeci Dunav i njenim pritokama 
U usporedbi pristaništa za rijeĉne putniĉke brodove Republike Hrvatske i 
pristaništa i luka drugih zemalja vidljive su velike razlike i nedostatci Hrvatskih 
pristaništa. Tehniĉki nedostatci pristaništa odnose se na opremljenost prikljuĉcima 
za elektriĉnu energiju, pitku vodu, kanalizaciju; mogućnošću zbrinjavanja otpada, 
opskrbe brodova svjeţim namirnicama ali i veliĉinom i izvedbom samih pristaništa. 
Lokacije pristaništa su vrlo sliĉne, uglavnom se nalaze u centru naselja i gradova 
gdje je dostupna sva potrebna infrastruktura kao što su kanalizac ija, vodovod i 
elektriĉna mreţa, kao i blizina zanimljivosti i popratnih sadrţaja za putnike.  
 
U drugim zemljama Europe izvedba samih pristaništa ovisi o promjenjivosti 
razine vode, tako uzvodne luke imaju ĉvrsto izgraĊena pristaništa na obali dok 
nizvodne luke (poput Hrvatskih pristaništa) posjeduju plutajuća pristaništa. 
Pristaništa u Osijeku i Vukovaru, koja su najopremljenija, su prenamjenjeni „brodovi 
restorani“, dok su pristaništa u drugim zemljama graĊena namjenski te sadrţe 
dodatne sadrţaje kao što su sanitarni ĉvorovi, turistiĉki uredi, suvenirnice te sve 
potrebne sluţbe. 
 
Tablica 3. Usporedba pristaništa u Republici Hrvatskoj i navedenih pristaništa drugih 
zemalja Europe 
 Republika Hrvatska Druge zemlje Europe 
Lokacija pristaništa blizina središta naselja blizina središta naselja 
Izvedba pristaništa pontonska/plutajuća 
ĉvrsta obalna ili plutajuća 
(ovisno o amplitudama u 
vodostaju) 
Broj vezova 
(maksimalan 
kapacitet uz vezove 
brod-brod) 
 pristaništa Osijek, 
Vukovar i Ilok - 1 (2) 
 ostala pristaništa 1 
 pristanište Beograd - 2 (6) 
 pristanište Passau - 17 (27) 
 pristanište Regensburg - 4 (7) 
Kapacitet pristaništa 1 do 2 broda istovremeno 6 do 27 brodova istovremeno 
Dostupnost 
prikljuĉaka 
 pristaništa Vukovar i Ilok: 
elektriĉna energija, pitka 
voda 
 pristanište Sisak: 
elektriĉna energija 
 ostala pristaništa: nisu 
dostupni 
Sva pristaništa: 
elektriĉna energija, pitka voda, 
odvod 
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5. Moguća tehniĉka i infrastrukturna poboljšanja na rijekama Savi, 
Dravi i Dunavu u Republici Hrvatskoj u svrhu privlaćenja 
brodova nautiĉkog turizma 
Pristaništa u Republici Hrvatskoj zahtijevaju mnoga poboljšanja u tehniĉkom 
smislu te nadogradnju postojeće i izgradnju nove infrastrukture te pruţanje dodatnih 
usluga na pristaništima. U usporedbi sa pristaništima u drugim zemljama moţe se 
reći kako većina pristaništa na rijekama u Hrvatskoj obavlja samo primarnu funkciju, 
tj. prihvat brodova te ukrcaj i iskrcaj putnika. Putnicima na kruţnim putovanjima 
potrebno je osigurati i pruţiti dodatne usluge barem u nekim od pristaništa, 
pristanište u Vukovaru svojom nedavno ureĊenom multimedijskom salom u 
potpalublju pruţa putnicima dodatne usluge upoznavanja Hrvatske kulture, tradicije i 
znamenitosti te zaokruţuje turistiĉki doţivljaj. Pruţanjem dodatnih usluga putnicima 
privlaĉi se veći broj posjetitelja, a pruţanjem dodatnih i kvalitetnih usluga brodarima 
privlaĉi se veći broj brodova za kruţna putovanja. Kroz poboljšanja i unapreĊenja 
infrastrukture i izgradnje dodatnih sadrţaja moguće je pruţiti bolju cjelokupnu uslugu 
te privući veći broj turista i brodova. Opremanjem pristaništa te povećanjem 
kapaciteta i proširenjem palete usluga samih pristaništa moguće je ostvariti 
povećanje broja pristajanja. Prema uzoru na druga europska pristaništima, koja 
privlaĉe veliki broj brodova kruţnih putovanja, potrebno je osigurati višu razinu 
usluga, pristup pristaništima drugim vidom prometa, ponuditi kvalitetnu i zanimljivu 
turistiĉku ponudu te povezati turiste s brodova kruţnih putovanja s već postojećom 
turistiĉkom ponudom. 
 
Za poĉetak potrebno je odrediti koja su pristaništa prometno najpristupaĉnija, 
u smislu povezanosti kako plovnim putem tako drugim vidovima prometa. Na svakoj 
rijeci potrebno je urediti pristanište koje će imati sva obiljeţja terminala tj. putniĉke 
luke kako bi se odreĊenim pristaništima pridodao veći znaĉaj te ih se okarakteriziralo 
kao poĉetne ili odredišne toĉke putovanja. Druga pristaništa potrebno je urediti kao 
usputna odredišta od kojih bi svako imalo svoju posebnost u smislu dodatnih usluga 
te turistiĉkih usluga. 
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5.1. Pristaništa pogodna za putniĉke terminale 
U smislu geografske pozicije i prometne povezanosti pristaništa u Osijeku, 
Vukovaru i Sisku su najpovoljnija za unapreĊenje u putniĉke terminale. Izgradnjom 
triju putniĉkih luka ili terminala rijeke Sava, Drava i Dunav u Republici Hrvatsko j 
znatno bi pridobile na znaĉaju u mreţi plovnih putova Europe. Samim time svim 
drugim manjim pristaništima otvara se mogućnost privlaĉenja većeg broja putniĉkih 
brodova. Odabirom navedenih lokacija za izgradnju putniĉkih terminala pruţa se 
strateška prilika za iskorištenjem punog potencijala plovnih rijeka u Republici 
Hrvatskoj. 
 
5.1.1. Putnički terminal Sisak 
O izgradnji putniĉkog terminala Sisak govori se već dugo vremena. 
Geografski povoljna lokacija u prometnom smislu, blizina glavnog grada Zagreba te 
osebujna povijest rijeĉne plovidbe ĉine grad Sisak povoljnom lokacijom za izgradnju 
rijeĉnog putniĉkog terminala. Grad Sisak udaljen je od zraĉne luke Pleso 47 km te je 
u izgradnji autocesta koja će povezivati Sisak i Zagreb, kao i zraĉnu luku Pleso i 
Sisak. Udaljenost od Zagreba je 62 km, što bi nakon izgradnje autoceste autobusom 
vremenski iznosilo manje od jednog sata. Od iznimne vaţnosti za luku Sisak i za 
unapreĊenja rijeĉnog turistiĉkog turizma je i ureĊenje plovnog puta rijeke Save, kako 
bi se osigurala sigurna plovidba i u uvjetima smanjenog vodostaja. Najbolja lokacija 
za izgradnju putniĉkog terminala luke Sisak je trenutna lokacija pristaništa, zbog 
blizine centra Siska, dostupnosti elektriĉne, vodovodne i kanalizacijske mreţe blizine 
prometnica te blizine autobusnog i ţeljezniĉkog kolodvora. 
 
Zbog širine i dubine plovnog puta rijeke Kupe potrebno je i urediti plovni put te 
urediti bazen putniĉkog terminala kako bi se brodovi mogli okretati. TakoĊer uz 
ureĊenje pristaništa za brodove kruţnog putovanja, na terminalu je potrebno urediti i 
pristaništa te vezove za izletniĉke brodove i privatne manje brodove turista. Zbog 
vodnih amplituda najpovoljnija tehniĉka izvedba pristaništa je u obliku plutajućeg 
pristaništa. Zbog većeg kapaciteta prihvata brodova, umjesto dosadašnje prakse 
preureĊenja starog teretnog broda u pristanište, tehniĉkim zahtjevima više odgovara 
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izgradnja namjenskog pontona u duţini od 200 m s kapacitetom primanja ĉetiri broda 
istovremeno (2 veza pristanište-brod i 2 veza brod-brod) te potrebnim prikljuĉcima. 
Kapacitet pristaništa tako se moţe povećati uz postavljanje dodatnih pontona ukoliko 
u budućnosti bude potrebe. Dodatne graĊevine te prostorije namijenjene za sve 
potrebne sluţbe i usluţne djelatnosti mogu biti izgraĊene na samom pristaništu ili na 
obali u neposrednoj blizini pristaništa. 
 
Prema trenutnim planovima u tijeku su radovi na brodu Biokovo koji bi trebao 
sluţiti kao pristan za putniĉke brodove. Brod Biokovo bit će postavljen na rkm 3+900 
do rkm 4+000 na desnoj strani obale rijeke Kupe. 
 
 
Slika 24. Lokacija planiranog putniĉkog pristaništa u Sisku 
Izvor: Vlahnić M. (2012.): Prezentacija: Javna ustanova Luĉka uprava Sisak, Luĉka 
uprava Sisak, Sisak 
 
Radovi na ureĊenju putniĉkog pristaništa u Sisku poĉeli su 2012. godine a 
završetak radova planiran je 2013. godine. Radove su usporili arheološki nalazi na 
budućoj lokaciji pristaništa, naţalost pristanište još uvijek nije završeno.  
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Slike 25. i 26. 3D prikaz planiranog putniĉkog pristaništa u Sisku 
Izvor: Vlahnić M. (2012.): Prezentacija: Javna ustanova Luĉka uprava Sisak, Luĉka 
uprava Sisak, Sisak 
 
 Prema planovima zapoĉeli su i radovi na ureĊenju broda, ureĊenju obale 
rijeke Kupe u duţini od 80 m, na osiguravanju prikljuĉaka na elektriĉnu, vodovodnu i 
kanalizacijsku mreţu ali zbog pronalaska arheoloških nalaza radovi su obustavljeni 
te još uvijek nisu završeni. 
 
 
Slika 27. Zapoĉeti radovi na putniĉkom pristaništu Sisak 
Izvor: Vlahnić M. (2012.): Prezentacija: Javna ustanova Luĉka uprava Sisak, Luĉka 
uprava Sisak, Sisak 
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5.1.2. Putnički terminal Osijek 
Osjeĉko pristanište otvoreno je 2009. godine te od tada biljeţi stalni rast 
pristajanja. Geografski poloţaj Osijeka pogodan je za izgradnju rijeĉnog putniĉkog 
terminala. Grad Osijek nalazi se na 20 rkm rijeke Drave, nalazi se neposredno uz 
cestovni koridor Vc koji će u budućnosti povezivati krajnji jug Hrvatskog Jadrana s 
Bosnom i Hercegovinom, Slavonijom te MaĊarskom, tj. Budimpeštom gdje je 
ĉvorište ĉak ĉetiri transeuropska koridora (IV., V., VII. i X. koridor), zraĉnim putem 
povezan preko Zraĉne luke Osijek te je Dravom povezan sa Dunavom. Svojim 
poloţajem Putniĉki terminal Osijek moţe biti poĉetno, krajnje ili usputno odredište 
kruţnih putovanja.  
 
Trenutno pristanište u Osijeku moţe primiti dva do tri broda odjednom, iako je 
restoran „Galija“ koji se nalazi na pristaništu prikljuĉen na elektriĉnu, vodovodnu i 
kanalizacijsku mreţu brodovi koji pristaju nemaju mogućnost spajanja na iste. 
Osjeĉko pristanište udovoljava trenutnim potrebama ali uz stalni porast broja 
pristajanja potrebno je povećati kapacitete, kvalitetu i obujam pruţanja usluga. Obala 
rijeke Drave u Osijeku je u cijelosti ureĊena što je idealno za proširenje postojećih 
kapaciteta pristaništa tj. putniĉkog terminala. Kapacitet Osjeĉkog pristaništa uz 
manja ulaganja moguće je udvostruĉiti izgradnjom pontonskog pristaništa, po uzoru 
na putniĉki terminal Beograd, koje bi se nalazilo uz postojeće pristanište te povećalo 
broj mogućih vezova. Zbog visine ureĊene obale te neiskorištenog prostora u 
pozadini pristaništa popratne graĊevine mogu se smjestiti u neposrednoj blizini 
pristaništa na obali. Isto tako Osijek je idealno polazište za manje izletniĉke brodove 
na izlete uzvodno Dravom. Za manje privatne turistiĉke brodove potrebno je 
omogućiti pristanak i osigurati vez na novom privezištu „Neptun“ smještenom na 22 
rkm Drave ili u „Zimskoj luci“ u neposrednoj blizini trenutnog pristaništa. Naime 2005. 
godine 15 manjih brodova zatraţilo je dozvolu za pritanak u osjeĉkoj „Zimskoj luci“ 
što samo potvrĊuje ĉinjenicu kako je rijeka Drava zanimljiva i za turistiĉke posjete 
manjih privatnih brodova. Moguće je osigurati prirez za takve brodove u jednom od 
osjeĉkih privezišta. 
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Slika 28. Sportsko pristanište „Neptun“ u Osijeku 
Izvor: Vlastita fotografija, kolovoz 2015. 
 
 
Slika 29. Prikaz nacrta sportskog pristaništa „Neptun“ 
Izvor: Vlastita fotografija informativne table sportskog pristaništa „Neptun“, kolovoz 
2015. 
 
Zbog blizine poznatih slavonskih turistiĉkih destinacija pogodan je kao i 
poĉetna toĉka za organiziranje jednodnevnih ili višednevnih izleta turista sa kruţnih 
putovanja drugim prijevoznim sredstvima, što ujedno otvara priliku za uslugu 
opskrbe brodova svjeţim namirnicama. TakoĊer zbog nemogućnosti daljnje plovidbe 
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uzvodno velikim turistiĉkim brodovima, turistima treba pruţiti mogućnost razgledanja 
i obilaska Drave uzvodno od Osijeka manjim izletniĉkim brodovima.  
5.1.3. Putnički terminal Vukovar 
Svojom pozicijom Vukovar je najpovoljnija lokacija za izgradnju putniĉkog 
terminala, smješten na rijeci Dunav, Putniĉki terminal Vukovar ima veliki potencijal 
zbog velikog broja brodova kruţnih putovanja koji putuju iz zemalja Europske unije 
na krstarenja prema Crnom moru. Trenutno pristanište Vukovar ostvaruje i najveći 
broj pristajanja i najveći broj primljenih turista. Zbog najbolje pozicije i velikog 
potencijala Putniĉki terminal Vukovar treba pruţati i najviše usluga. 
 
Vukovarsko pristanište najopremljenije je u Republici Hrvatskoj, ali je 
kapacitet pristaništa ograniĉen, kako bi se povećao kapacitet moguće je kao i kod 
Osjeĉkog pristaništa povećati kapacitet postojećeg pristaništa nadogradnjom u 
obliku pontona koji bi se vezao uz postojeće pristanište. Povećanjem kapaciteta i 
proširenjem ponude usluga kako za turiste tako i za brodare privukao bi se veliki broj 
brodova na kruţnim putovanjima. 
 
Potrebno je osigurati odgovarajući broj prikljuĉaka na elektriĉnu, vodovodnu i 
kanalizacijsku mreţu kako bi svi privezani brodovi mogli imati osiguran prikljuĉak te 
opskrbu brodova gorivom, takoĊer potrebno je omogućiti usluge zbrinjavanja otpada 
sa brodova. U većini svjetskih terminala kvalitetna usluga podrazumjeva i: 
 osigurana parkirališna i garaţna mjesta 
 rent-a-car 
 banke 
 mjenjaĉnice 
 poštanske urede 
 ugostiteljske objekte 
 osiguran dovoljan broj smještajnih kapaciteta 
 razliĉite trgovine 
 sluţbe poput policije, carine i medicinske sluţbe  
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Uz ulaganja u samo pristanište kako bi postalo Putniĉki terminal potrebno je 
osigurati i dodatne sadrţaje te urediti prostor oko samog pristaništa za prijem putnika 
i eventualno zadrţavanje putnika na podruĉju terminala. 
 
5.2. Pristaništa pogodna za usputna stajališta 
Pristaništa koja se nalaze na plovnim putovima ali nisu pogodna za 
prenamjenu u putniĉke terminale mogu se iskoristiti kao usputna stajališta brodova 
rijeĉnog nautiĉkog turizma. Njihova blizina prirodnim ljepotama, znamenitostima i 
zanimljivostima ĉini ih izvrsnim za polazišta na izlete i u obilaske.  
5.2.1. Pristanište Batina 
Pristanište Batina zbog blizine parka prirode Kopaĉkog rita idealno je 
polazište manjim izletniĉkim brodovima. Kako bi se privukli veliki brodovi kruţnih 
putovanja takoĊer je potrebno unaprijediti pristanište te omogućiti prikljuĉke za 
elektriĉnu energiju i pitku vodu. Uz pristanište za putniĉke brodove potrebno je 
izgraditi i manje pristanište za izletniĉke brodove kako bi se turisti mogli sigurno 
ukrcati. TakoĊer pristanište Batina je idealno polazište za izlete i obilazak Baranje, 
baranjskih vinskih cesta, mnogobrojnih seoskih domaćinstava te kušanja domaćih 
specijaliteta i delicija. 
5.2.2. Pristanište Aljmaš 
Pristanište Aljmaš od otvorenja 2013. godine do danas još nije zabiljeţilo 
pristajanje putniĉkog broda. U Aljmašu se nalazi jedno od poznatijih svetišta te ima 
potencijala za vjerski turizam. U blizini Aljmaša poznati je Erdutski vinograd, koji je 
najveći vinograd u cijelosti u ovom dijelu Europe, takoĊer u vinskim podrumima 
Erdutske vinarije nalazi se i najveća drvena baĉva u Europi zapremnine 75.000 
litara. Iz Aljmaša moguće je organizirati izlete i posjete vinograda i podruma 
Erdutske vinarije. 
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5.2.3. Pristanište Ilok 
Uz pristanište Vukovar pristanište u Iloku ostvaruje najveći broj pristajanja, 
zahvaljujući svojoj poziciji i turistiĉkim atrakcijama. Turisti sa rijeĉnih brodova na 
kruţnim putovanjima u Iloku posjećuju Iloĉku vinsku cestu, Iloĉku vinariju i vinski 
podrum iz 15. stoljeća, zidine i Stari grad iz 13. stoljeća, stari turski hamam20 i 
turbe21, dvorac obitelji Odescalchi iz 18. stoljeća te stari park iz 18. stoljeća sa 
rijetkim drvećem. 
 
 
Slika 30. Prikaz trenutnog podruĉja pristaništa i podruĉja sidrišta putniĉkog 
pristaništa u  Iloku 
Izvor: Vlada Republike Hrvatske (2008.), Srednjoroĉni plan razvitka vodnih putova i 
luka unutarnjih voda Republike Hrvatske (za razdoblje 2009. – 2016. godine), 
Zagreb, 
 
Pristanište u Iloku idealno je za kratke izlete i razgledavanje grada Iloka, 
pristanište se nalazi u blizini poznatog hotela Dunav. Moguće je unapreĊenje 
pristaništa u smislu osiguravanja prikljuĉaka na kanalizacijsku mreţu te izgradnjom 
pratećih objekata te pruţanjem dodatnih usluga u samom pristaništu , kao i izgradnja 
dodatnih parkirnih mjesta i sanitarnih ĉvorova u blizini turistiĉkih atrakcija i 
znamenitosti.  
                                              
20
hamam - parno kupalište 
21
turbe - mauzolej obiĉno imućnijih osoba 
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5.2.4. Pristanište Županja 
Uz grad Ţupanju i okolicu ţupanje veţe se anegdota vezana uz prvo 
uplovljavanje rijeĉnog putniĉkog broda „Victor Hugo“ u rijeku Savu. Naime zbog 
niskog vodostaja, umjesto plovidbe od Budimpešte do Slavonskog Broda brod je bio 
prisiljen stati u Ţupanji. U prvom trenutku putnici, većinom francuzi starije ţivotne 
dobi bili su skeptiĉni. Nakon razgovora sa stanovnicima Ţupanje koji su se okupili 
kako bi svjedoĉili nesvakidašnjem prizoru opustili su se te su uţivali u tamburaškoj 
glazbi i domaćim delicijama i specijalitetima. Nakon toga u sljedećih godinu dana 
Ţupanju i okolicu Ţupanje posjetilo je 50-tak autobus s turistima te je u ţupanjskom 
kraju naglo porastao broj seoskih domaćinstava za turizam. 
 
U Ţupanji trenutno ne postoji ureĊeno pristanište iako svake godine putniĉki 
brod Victor Hugo redovito pristaje u Ţupanji. Pošto na rijeci Savi kod Ţupanje 
amplitude vodostaja priliĉno velike potrebno je izgraditi plutajuće, pontonsko 
pristanište, te urediti i obalu uz pristanište. Pristanište bi trebalo opremiti osnovnim 
prikljuĉcima za elektriĉnu energiju i pitku vodu. 
5.2.5. Pristanište Slavonski Brod 
Za ureĊenje pristaništa u Slavonskom Brodu, Luka Brod već je kupila stari 
rabljeni brod za prijevoz nafte i naftnih derivata duţine 72 i širine 10,2 metra te na 
njemu namjerava napraviti radne uvjete za: Carinu, Pograniĉnu policiju, Luĉku 
upravu, Kapetaniju, Turistiĉku zajednicu sa suvenirnicom, uĉionicu s ĉetrdesetak 
mjesta, salu za sastanke za pedesetak ljudi i jedan manji ugostiteljski objekt. 
Pristanište bi trebalo biti smješteno uz gradsku šetnicu, u neposrednoj blizini centra 
grada. Pristanište bi trebalo biti opremljeno prikljuĉcima za elektriĉnu energiju, pitku 
vodu i kanalizaciju. 
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Slika 31. Ilustracija budućeg pristaništa u Slavonskom Brodu 
Izvor: http://.sbplus.hr, kolovoz 2015 
 
Pristanište u Slavonskom Brodu usputno je pristanište za brodove ĉije je 
krajnje odredište grad Sisak. Turisti u Slavonskom Brodu mogu posjetiti mnoge 
znamenitosti i zanimljivosti kao što su TvrĊava Brod iz 18. stoljeća koja je najveći 
spomenik kontinentalne Hrvatske a ujedno je spomenik kulturne baštine nulte 
kategorije, jezero Petnja udaljeno 7 km od Slavonskog Broda te mnoga turistiĉko-
poljoprivredna gospodarstva od kojih se neka bave uzgojem konja koje koriste u 
turistiĉke svrhe. 
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6. Zakljuĉak 
Nautiĉki turizam na unutarnjim plovnim putovima poĉetkom 21. stoljeća 
doţivljava nagli porast te postaje jedan od najzastupljenijih oblika kontinentalnog 
turizma. Ĉak 48% posto od ukupnog broja turistiĉkih kruţnih putovanja na rijekama 
odvija se na trţištu dostupnom Republici Hrvatskoj. Svojim prirodnim ljepotama, 
znamenitostima i kulturnom baštinom Hrvatska ima veliki potencijal za privlaĉenje 
turista nautiĉkog turizma na plovnim putovima. 
 
U Republici Hrvatskoj 2003. godine prepoznaje se potencijal rijeĉnog 
nautiĉkog turizma te se poĉinje sa ulaganjima i izgradnjom potrebne infrastrukture za 
prihvat rijeĉnih putniĉkih brodova za kruţna putovanja. U poĉetku se prenamijenjuju 
već postojeći objekti kao što su restorani na starim preureĊenim teretnim brodovima 
opremljeni osnovnim tehniĉkim elementima za prihvat brodova te ukrcaj i iskrcaj 
putnika. S vremenom postojeća pristaništa se dodatno opremaju prikljuĉcima za 
elektriĉnu energiju i pitku vodu, a izgraĊuju se i nova pristaništa na povoljnim 
lokacijama na rijekama Savi, Dravi i Dunavu. Zanimljivo je i da u nekim mjestima 
brodovi pristaju iako nije ureĊeno adekvatno pristanište za rijeĉne putniĉke brodove.  
 
Usporedbom nekih od europskih pristaništa s pristaništima u Republici 
Hrvatskoj vidljivo je kako postoji mogućnost za unapreĊenjem postojećih pristaništa i 
potreba za izgradnjom dodatne infrastrukture na samim pristaništima ili u njihovoj 
neposrednoj blizini, kao i potreba za ureĊenjem i izgradnjom novih pristaništa u 
mjestima koja se već nalaze u itinerarima i turistiĉkim ponudama rijeĉnih putniĉkih 
brodova na kruţnim putovanjima a još uvijek nemaju ureĊeno pristanište. 
 
UnapreĊenje tehniĉkih i infrastrukturnih ĉimbenika pristaništa na rijekama 
Savi, Dravi i Dunavu po uzoru na pristaništa prikazana u radu te izgradnjom dodatnih 
sadrţaja i poboljšanjem razine i kvalitete cjelokupne usluge pristaništa rezultiralo bi 
privlaĉenjem većeg broja turistiĉkih putniĉkih brodova i turista. Planskim i strateškim 
ulaganjem i unapreĊenjem strateški i lokacijski najpovoljnijih pristaništa u putniĉke 
terminale plovni putovi rijeka Save, Drave i Dunava u Republici Hrvatskoj dobili bi na 
vaţnosti u europskoj mreţi plovnih putova te na trţištu rijeĉnog nautiĉkog turizma. 
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Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda nisu definirani minimalni tehniĉki 
uvjeti za putniĉke terminale ili pristaništa. Potrebno je zakonski definirati minimalne 
uvjete te kategorizirati putniĉka pristaništa i terminale. Trenutno postoji pravilnik o 
kategoriji i razvrstavanju luka nautiĉkog turizma koji nije prilagoĊen za luke unutarnje 
plovidbe već je prilagoĊen morskim lukama. Kako bi pristaništa za turistiĉke brodove 
na unutarnjim plovnim putovima Republike Hrvatske bila pristupaĉnija te se lakše 
stupalo u kontakt sa sluţbama koje su nadleţne za iste potrebno je proširiti 
informacije trenutno dostupne na internet stranicama nadleţnih sluţbi tj. Luĉkih 
uprava Sisak, Osijek i Vukovar. Trenutno stanje podataka je vrlo oskudno i ĉesto se 
podaci ne podudaraju sa onima Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture. 
Općenito podaci o hrvatskim pristaništima na unutarnjim plovnim putovima su vrlo 
šturi i teško dostupni. 
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